






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































Qualité de l’accueil  ?  5  ?  3 
Agencement de la salle de formation  ?  4  3  1 

























Choix des exercices, exemples  6  2  ?  ? 
Travaux individuels, mises en pratique  4  4  ?  ? 
Synthèse, récapitulation  4  3  ?  ? 
Support de cours  7  1  ?  ? 
























Richesse du contenu  5  2  ?  ? 













Respect de l’horaire  6  2  ?  ? 
Disponibilité  6  2  ?  ? 
Relation du groupe avec les intervenants  5  3  ?  ? 
Clarté de l’exposé  4  4  ?  ? 
Évaluation globale des intervenants  4  4  ?  ? 
Commentaires : 
• Je suis satisfait dans l’ensemble 
• Une bonne ambiance de travail entre les intervenants a été observée. Le contenu de la 
formation a été bien adapté à l’objet de la formation 
• S’il n’y avait pas eu le problème d’électricité durant le temps de formation, nous aurions pu 
finir nos articles. La formatrice a fait de son mieux pour nous suivre tous de près 
• Tout est bien organisé 
• RAS (rien à signaler) 
• Rien à signaler, nous avons même eu plus que ce que nous attendions 
• L’un des intervenants, l’organisateur, pourrait nous trouver une autre alternative pour 
résoudre le problème d’énergie 
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En finalité, vos objectifs ont‐ils été atteints ?  Oui : 7  non 
Points forts : 
• Connaissances des règles pratiques de la rédaction scientifique acquises 
• Style de rédaction et fonds 
• Rigueur scientifique, clarté dans la méthodologie, résultats importés au début. 
• Schéma et style d’un article scientifique maîtrisé 
• Précision des titres, structure du résumé, conclusions et mots‐clés 
• Bien agencé, bien organisé (par rapport aux intervenants) 
• Recherche des mots clés, rédaction de la partie résumé et conclusion 
 
Points faibles : 
• Références bibliographiques 
• Durée trop courte, salle inadaptée, manque de connexion Internet pour les apprenants dans la salle. 
• Manque d’électricité 
• Absence de la connexion au net pour tester Agrovoc 
• Manque de temps pour certaines astuces : thesaurus Agrovoc, Agora 
• Handicap électricité qui limite les échanges individuels avec le formateur sur la structure et le fond 
de l’article 
• Les moments de ruptures des exposés très intéressants, à cause de l’électricité 
 
Appréciation globale : 
• Très satisfait 
• Très bien 
• Je suis satisfait du contenu de la formation et de la formatrice mais insatisfait du cadre. De telles 
formations doivent être couvertes à 100 % d’électricité 
• Très bonne 
• C’est une formation qu’il faut inscrire dans les actions du SNRA (la pérenniser). 
• Ne plus organiser de telles formations très intéressantes dans ces conditions relativement difficiles. 
• Satisfait 
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Annexe 3. 
Documents transmis à l’issue de la formation 
 
 
 
• Présentation Powerpoint de la formation dispensée 
• Ouvrage Manuel d’édition agronomique de C. Giroux, M. Jeanguyot, C. Tricoit (une version papier + 
version pdf) 
• Ouvrage Lexique des Règles typographiques en usage à l’imprimerie nationale 
• Ouvrage Où publier ? (Catalogue d'information sur les revues internationales en agriculture 
tropicale publié par le Cirad en 1997) 
• Divers exemplaires de revues scientifiques aptes à illustrer les cours et à servir d’exemples aux 
participants : Agronomy for Sustainable Development, Environmental Biosafety Research, Annals of 
Forest Science, Veterinary Research, Annales de Limnologie, Bois et Forêts des tropiques (BFT), Fruits 
• Divers pdf de documents d’aide à la rédaction scientifique accessibles librement sur le Web 
 
 
 
 
